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KET. KELAS DOSEN 




Kontrak perkuliahan, Pendahuluan,  45  FATIMAH NISMA 




Kenapa perlu mensintesis senyawa obat 44  FATIMAH NISMA 
3 Senin 26 
Oktober 
2020 
Penegenalan reaksi kimia organik dan 
jenis-jenis reaksi kimia organik 
26  FATIMAH NISMA 
4 Senin 2 
November 
2020 
 26  FATIMAH NISMA 
5 Senin 9 
November 
2020 
Gugus penuntun dan diskoneksi  gugus C-
C dan C-O 
35  FATIMAH NISMA 
6 Senin 16 
November 
2020 
Sintesis Senywa aromatis 43  FATIMAH NISMA 
7 Senin 23 
November 
2020 
Sintesis Senyawa amina 35  FATIMAH NISMA 
8 UTS     
9 Senin 21 
Desember 
2020 
Stereoselektifitas 34  FATIMAH NISMA 
10 Senin 28 
Desember 
2020 
Gugus Pelindung 44  FATIMAH NISMA 





Regioselektifitas dan kemoselektifitas 43  FATIMAH NISMA 
12 Senin 11 
Januari 
2021 
sintesis senyawa analigetik 40  FATIMAH NISMA 
13 Senin 18 
Januari 
2021 
sintesis senyawa sulfa 41  FATIMAH NISMA 




Presentasi sintesis senyawa sulfa 40  FATIMAH NISMA 
15 UAS     
 
         
         Jakarta, 3 Februari 2021 
Catatan         Dosen ybs 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
       Fakultas masing-masing. 
          

























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015195 LILIS SURYANI DEWI  50 75  65 70 C 63.00
 2 1404015413 MUHAMMAD ALKHALIDI  56 75  65 80 C 65.80
 3 1404015419 MARIA LESTARI  60 70  67 65 C 65.30
 4 1504015252 NADYA SYAVIKA HARTANTI  58 75  63 85 C 66.10
 5 1504015410 TEDI DWI FEBRIANA  70 80  79 75 B 76.10
 6 1504015489 SRI SUGIHARDIATMI  56 75  73 85 B 69.50
 7 1604015003 MONICA  58 70  76 80 B 69.80
 8 1604015013 DEVYA KIRANA SURI  64 80  76 80 B 73.60
 9 1604015029 AJENG FADLI LANUVITA  54 78  61 75 C 63.70
 10 1604015103 AHSANAL RIDHO  62 80  76 80 B 73.00
 11 1604015148 IQLIMA RIANTY  58 80  76 85 B 72.30
 12 1604015288 SOFIYANI CITRA ANISSA  56 80  53 70 C 61.00
 13 1604015323 SUBIHAH RAHAYU  14 70  14 70 E 30.80
 14 1604015383 ICAH SUCIYAWATI  38 75  76 75 C 64.30
 15 1704015008 IIS NURWIATI  60 90  73 78 B 73.00
 16 1704015013 LARAS MARINTIKA  58 75  70 78 B 68.20
 17 1704015085 WANDA DELIA PARAMITA  56 80  67 85 B 68.10
 18 1704015088 FEBRI AMALIA ARISTANTO  66 80  75 70 B 72.80
 19 1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU PUTRI  60 80  76 70 B 71.40
 20 1704015108 SYIFA FAWZIAH  64 90  65 85 B 71.70
 21 1704015127 ANGGIZ NARAULA RATIH  58 78  73 80 B 70.20
 22 1704015159 RAISHA VIRA AULINA  58 78  75 85 B 71.50
 23 1704015193 ASMA GUSNAWATI  50 75  65 78 C 63.80
 24 1704015225 SITI ROBIATUL ADAWIYAH  62 80  76 85 B 73.50
 25 1704015276 ULFI MURSID  54 90  76 80 B 72.60
 26 1704015297 AMALIA FATHARANI MUSLIH  52 80  65 85 C 66.10






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1704015337 SIRLLY MAHARANI  60 75  71 80 B 69.40
 29 1704015345 FARUK KATILI BASYAROH  64 75  69 80 B 69.80
 30 1704015347 EGA DESKI ANGRAINI  44 75  71 78 C 64.40
 31 1704015358 MUHAMMAD DION ADITYA NUGRAHA  58 70  76 85 B 70.30
 32 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL  70 78  61 80 B 69.00
 33 1904015020 DJUWITA SEPTIANI  66 80  76 78 B 74.00
 34 1904015036 MUFARROHAH  26 50  65 60 D 49.80
 35 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH  68 78  71 74 B 71.80
 36 1904015100 FADLURROHMAN  64 78  76 78 B 73.00
 37 1904015146 LASTRI ANANTA  60 75  71 80 B 69.40
 38 1904015164 NANDA PUTRI KURNIASARI  68 82  63 78 B 69.80
 39 1904015173 KELVIN ARI SAPUTRA  60 82  75 80 B 72.40
 40 1904015183 RAHAYU KURNIATI  58 82  69 85 B 69.90
 41 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH  54 85  73 80 B 70.40
 42 1904015205 HANNA NUR FAUZIAH  56 82  67 80 B 68.00
 43 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA  62 82  76 78 B 73.20
 44 1904015260 NAJMA AJRINA  78 80  81 78 B 79.60
 45 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI  58 87  67 85 B 70.10
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